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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В 
УКРАІНІ ТА СВІТІ 
 
Щоб зрозуміти наявний рівень податкового навантаження в Україні 
потрібно порівняти його з іншими державами світу. Особливої актуальності це 
набуває в умовах євроінтеграційних процесів. Користуючись офіційними 
даними Євростату на рис. 1 відобразимо податкове навантаження в різних 
державах світу. 
 


































Для більшості держав світу характерне помірне податкове 
навантаження. Вважається, що найбільш оптимальним є рівень податкового 
навантаження, що складає 40-45 %. Примітно, що у кожній державі ЄС існує 
різний рівень податкового навантаження. Це насамперед залежить від загальної 
податкової політики у конкретній державі, податкових ставок та об’єктів і баз 
оподаткування. В середньому по державам ЄС рівень податкового 
навантаження складає 40,5 %. Україна в наведеному рейтингу має один з 
найменших рівнів податкового навантаження, при цьому економічний розвиток 
країни є далеко позаду від інших. 
Для аналізу та оцінки податкового навантаження прийнято 
використовувати міжнародний рейтинг Paying Taxes. Він складається 
міжнародною компанією з консалтингу та аудиту PricewaterhouseCoopers (PwC) 
при співпраці з Світовим банком. Даний рейтинг враховує три важливих 
показника: загальний рейтинг податкового навантаження, кількість податкових 
платежів та час на сплату податків. Відповідно до світової практики це саме ті 
показники, які визначають ефективність всієї податкової системи. На рис. 2 
наведемо основні елементи рейтингу Paying Taxes щодо України в 2015-2019 
рр. 
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Рисунок 2 – Основні елементи рейтингу Paying Taxes щодо України в 2015-2019 
рр. Джерело: побудовано авторами на основі даних [2-5] 
Позиція України в рейтингу Paying Taxes у 2019 р. [5] погіршилася на 11 
позицій. При цьому загальна ситуація у податковій системі нашої держави 
майже не змінилася. Навпаки рівень податкового навантаження знизився, а час 
адміністрування податків залишився на минулорічному рівні. Зміна позиції 
відбулася внаслідок прогресу податкових систем інших держав світу. Зокрема, 
Туреччина піднялася з 80 позиції на 20 завдяки скасуванні ПДВ на капітальні 
інвестиції. В Україні подібних кроків не було здійснено, тому вона й втратила 
декілька позицій. 
Слід відмітити, що протягом аналізованого періоду часу значно 
скоротилася кількість годи необхідних на сплату податків з 350 до 328 годин. У 
значній мірі це відбулося завдяки розвитку інтернет технологій та 
впровадження електронного кабінету платників податків. Інших суттєвих 
покращень у вітчизняній системі оподаткування не спостерігалося. 
Таким чином, проведений аналіз дозволив визначити, що протягом 
останніх років податкове навантаження в Україні коливається і у 2019 р. 
складає 33,09 %. Його значення є одним з найнижчих серед держав ЄС.  
Водночас наша держава не така економічно розвинута як інші держави. 
Тому таке податкове навантаження для підприємців є також значним. Крім 
того, існує низка супутніх проблем, такий як: корупція, тиск владних структур 
на окремі категорії підприємців, тінізація економіки, які створюють додаткові 
перешкоди вітчизняній податковій системі [6-9]. До того ж за останні три роки 
значних податкових перетворень не відбулося. У зв’язку є майбутньою 
повноцінною євроінтеграцією нашої держави необхідне приведення податкової 
системи до стандартів ЄС. 
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